
















































中国では刑法は 1979年 7月 1日に公布さ
れ（1980年 1月 1日施行．以下，「79年刑
法」という），1997年 3月 14日に全面改正
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被告人 Aは，2005年 11月 12日にノート
パソコンやMP3プレイヤーなどを盗み（第一




年 8月 4日に刑事拘束され，同年 9月 8日に
逮捕，2012年 1月 16日に起訴された．そし
て，窃盗罪の訴追時効期間は 5年であるため，
2005年の窃盗については 2010年 11月 11日



































被告人 A は，1995 年 4 月に自らの建設会
社が学校宿舎を建設できるようにするため，
小学校の校長に賄賂を送った（第一行為）．
そして，後の 1998年 5月，1999年 10月にそ
れぞれ塗料工場の工場長 B や C などにも賄
賂を送った（第二行為，第三行為）．これに





















































































































月から 1997 年 4 月までクレジットカード会
社甲社に勤務していたBと共同して公金横領




2月 17日および 25日にも Bと公金横領を行
い，さらに 2003年 5月および 2004年 6月に
は賄賂を受け取った．これらについて，Aは
2005年 1月 18日に刑事拘留を受け，同年 2



















については，1995年 5月から 1997年 4月ま
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7月 10日公布．翌年 1月 1日施行．2017年
（平成 29年）6月 23日最終改正．翌月 13日














































































訴追時効の完成は 2021年 11月 5日としてい















































































































































































































10月 1日施行．2016年（平成 28年）6月 3






































































3 79年刑法第 76条も全く同じ条文であった． 

















































































































































































































































[30] 山口厚『刑法』（第 2版）有斐閣，2011． 











































[50] 張明楷『刑法学』（第 4 版）法律出版社，
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